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Endodoncia en dientes anteriores por efecto de una oclusión 
traumática sobre el tejido pulpar y su mal tratamiento.
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INTRODUCCIÓN
Oclusión es la relación integrada de los componentes del sistema estomatognático, más que una simple
intercuspidación de los dientes;  la relación funcional entre los componentes del sistema masticatorio
(dientes, tejidos de soporte, sistema neuromuscular, articulación temporomandibular, y esqueleto cra-
neofacial); cuando los tejidos de él funcionan de una manera dinámica e integrada.
OBJETIVO
Conocer como la oclusión patologica afecta el tejido pulpar de diferentes maneras, y el mal cuidado y
no atencion odontologíca generando una pupitis irreversible o necrosis.
DESARROLLO
La atrición es el desgaste producido por la fricción diente con diente, se localiza en caras oclusales y
bordes incisales, también en caras palatinas de incisivos superiores y caninos. Son las denominadas
facetas de desgaste. Se identifican como lesiones planas y brillantes. Estos desgastes ocurren con la
masticación, pero se ven aumentados y acelerados con el bruxismo, que se considera una parafunción.
Las fuerzas oclusales exageradas producidas durante el hábito de la atricion pueden producir cambios
a nivel del complejo dentino-pulpar, actúan como un irritante crónico a nivel pulpar, ante la presencia
de este estímulo pudiera responder con pulpitis reversible, progresar hacia pulpitis irreversible y ne-
crosis.
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CONCLUSIÓN
Los tratamientos preventivos principales para poder solucionar la atricción dental y evitar que esta se
empeore, es la eliminación de los contactos prematuros, así como la corrección de la malposición de
los dientes, la rehabilitación de las zonas edéntulas y el tratamiento endodontico en ser requerido.
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El presente resumen forma parte del suplemento "Memorias del Quinto Concurso de Carteles del Co-
legio de Endodoncia de Nuevo León, A. C." es responsabilidad de los organizadores de dicho evento,
la Revista Mexicana de Estomatología es ajena al contenido científico, metodológico y de autoría de
cada uno de los resúmenes que se presentan. El Suplemento se publica como apoyo a las agrupaciones
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